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表彰式は、平成 30 年 3 月 23 日（金）本センターで開催され
ていた第 27 回 Workshop on Sustained Simulation Performance
の中で行われ、小林広明センター長特別補佐から岩崎教授へ表
彰状が手渡されました。また表彰式の後、「Past, present and 
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